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Izl>ur reprodukcija zasniva se na lič-
ncm ukusu. pa ni on egzaktno ne i lu-
strira Brucgclovo slikarstvo. Osim toga,
brojčani odnos izmedu detalja i t o tal-
»ih reprodukcija počiva na pojedinač-
nim impresijama i — zacijelo tehnič-
kim inogućnostima koje su izdavačima
stajale na raspolozcnju,
r ili usprkos vernu. edicija u « jel ini
vrlo dobro dolazi u momentu. kada su
se zalihe antikvarnih knjiga s reproduk-
cijama stale iscrpljivati, a strana su iz-
danja — iz materijalnih razloga
teško pristupačna, »Zorinu« j e i zdanje
tehnički dobro opremljeno, Tvrde bi
korice ipak bolje zaštićivale papir osje-
tljiv za umjetnički tisak. a reproducira-
njem s fotografija izbjegla bi se ne-
jasnoća detalja. Obojene su reproduk-
cije vrlo uvjer l j ive i svakako sunaj-
vredniji dio knj ige.
IIO.>'ORE ĐA U.t>IIER
t anju opisuje jezgru forme. daje j o j
toplu vitalnost a u energičnom plasti-
citetu l ikova. u d r amatskom kontrastu
svijetla i sjene iznosi slikar težinu svog
shvaćanja života.
Literatura o Daumieru tretira uglav-
nom svijet njegovih motiva, a donedav-
na jc težište bilo postavljeno na grafi-
čki đio opusa. E. F u c h s je jedan od
prvih upozorio na zamašno značenje
majstorova slikarstva i u vojuj je knji-
zi izradio opširnu analizu socijalno-po-
litičke lizionomije Daumiera. Me đutim.
onc pojave na djelima. koje tog slikara
dižu iznad granica njegova vremena i
čine ga jednim od preteča modernog
slikarstva — cini se. da nije još nitko
potanje iznio i obradio. Xe pretpostav-
ljaju l i n jegovi forsforescentni impasti
fakturu jednog Rouaulta? Nisu ni potezi
kista na platnima, kao što je »Harlekin
s gitarom« i »Majka«neobično bliski
koške? A glavu jc ~ Don Kihota» jednom
ckspresivnosti duktusa Van Gogha i Ko-
vidio Daumier kao kondenzirani likov-
ni signum. koj i sc podređuje prikazu
suštine pojave tragikomičnog heroja u
c jelini!
Reprođukci jc »Zorina« izdan ja prati
p rigodni tekst L j ube B a b i ća , T o
je f ragment iz knjige »Francusko
slikarstvo XIX. stoljeća« . a i m a k a -
i akter csejističkog pr ikaza kulturno-
političke situacije, u kojoj j e Dau-
micr živio i stvarao. Duhovit. elastičan
jezik, ko ji od l iku je autorove medi-
tacije. dobro se saživljava s materijom
reprodukcija, Pozitivni su podaci slika-
rove biografiic izneseni u sažetu pregle-
du. a kao tekstualna ilustracija vrlo je
srećno izabrano jedno Daumierovo pismo
upućeno prijatelju iz zatvora. — Izbor
reprodukcija kreće se u okviru tema-
tike, koju obraduje popratni tekst. a za-
cijelo je uvjetovan i materijalom. koji
je kođ reproduciranja bio pri ruci.
Adekvatno relacijama unutar c j e l ine
Daumierova djela. akcentuirano je u iz-
boru reprodukcija upravo s l ikarstvo.
Grafika je dana samo u najvrednijim
i karakterističnim primjerima. Knj iga
je izašla n gotovo istom obliku kao i
ona o Bruegelu. Valja priznati, da je
tehnika reprodukcije na visini. štoviše.
ona nadmašuje razinu prve knjige ove
zbirke ( »Bruegela«). Izdanje Daumiera
nema. nažalost, ni jedne reprodukcije u
boji. Ta j e ovdje možda nešto manje
važna nego kod Bruegela. ali za stva-
ranje potpunije predodžbe o Daumiero-
slikarstvu to bi bio podatak od ne-
malog značenja. Knjiga jc štampana na
papiru za umjetnički tisak i u
nom formatu, a pri jelom je iz>~
sta znalački.
Misao A. M a 1 r a u >t a o imaginar-
nom muzeju, koju je iznio u svom ka-
pitalnom djelu »Psychologie đe l'art .
postaje sve aktualnija. Bogatstva umjet-
ničkih djela, koja su prije većim dije-
lom bila gotovo sakrivena u pojedinim
zbirkama, muzejima, galerijama i raza-
suta na mnogo mjesta, bivaju sve pozna-
tija. upravo popularna, Tehnika se re-
produciranja stalno usavršava; ona ot-
kriva riznice historije umjetnosti, i nje-
zina djela stvaraju sve aktivniji medij.
koji djeluje ne samo na opću kulturnu
atmosferu. nego i na samo umjetničko
stvaralaštvo.
Kolekcija od tr i f o l i janta »Histvire
dc la peintare >aotlenie«u i z danju A.
S k i r e predstavlja u novijoj izdavač-
koj djelatnosti značajan datum. Već je
i prije bilo edicija. koje su sadržavale
ilustracije isključivo u boji. a i danas
se sve češće pojavljuju izdanja s kolo-
riranim reprodukcijama. Ali. Skirini se
svesci svojom intencijom i t ehničkom
razinom opreine odvajaju od svega, što
je na tom području učinjeno. Kako sšm
izdavač u predgovoru prvoga sveska
kaže, ovo je izdanje spremljeno s na-
mjerom. đa publici pruži dokumentaran
skup. koji će olakšati sistematski stu-
dij historije modernog slikarstva. Serija
«Trlsors de la Pcirtttrre Fraafaise i, ko-
ju Skira izdaje ođ godine 1934., omogu-
ćila je izdavaču radno iskustvo i poslu-
žila mu kao osnova za spremanje većeg,
složenijeg djela o francuskom slikarstvu.
Dok su mape «Tresorni bi le samo ne-
pretenciozni aranžmani, koji su trebali
ocrtati tek profi l nekog slikara, sada
izdavač želi ostvariti sastav. u kojemu
će historijski materijal b i t i smišljeno
interpretiran i dokumentiran; široj će
publici on dati opširnc informacije, a
stručnjaci će ga moći upotrebiti kao
precizan instrument u detaljnoj razradi
historije moderne umjetnosti. — Slika
razvoja historije novije umjetnosti sli-
karstva neobično j e komplicirana; još
je vrlo teško sagledati je u potpunosti
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Tri etape razvoja realizma u fran-
cuskom slikarstvu X IX . stoljeća obu-
hvaćaju i tr i l i kovne metode:u prvoj
od njih Delacroix razbija k lasicističke
kanone linearnog obrisa. akcidcntalnog
kolora. melodičnost kompozicije i
ulogu protagonista đodjcljuje upravo
boji, Sredinom stol jeća Courbet bun-
tovnički pomiče f rontu barbizonskih
pejzažista još bliže neposrednom opaža-
nju prirode i odbacuje sve nevidljivo.
Konačno impresionisti radikalno kon-
centriraju svoju pažnju na opti čki zor
prirode i opažaju objekte u t i t ravom
svijetlu obojene atmosfere.
— Kao i
svaka velika kreatorska pojava baca H.
Daumier svoju sjenu u vremenu u ko-
jemu je živio, na doba. koje mu pretho-
ili, i u epohu, koja će slijediti. U neku
je ruku u svom opusu ujedinio afektiv-
ni odnos prema motivu, beskompromisno
konstatiranje videnih motiva i an t ici-
pira. djelomično, slobodni duktus impre-
sionista. pa čak i direktnu eksprcsivnost
forme, što će biti fundamentalna zna-
čajka slikarstva. koja će se po javiti
nakon impresionizma.
Općeljudsko i politi čko angažiranje
u borbama suvremene stvarnosti odre-
dilo je njegov glavni motiv: l j udsku
figuru. Lik čovjeka dominira u Daumie-
rovim grafikama jednako kao i u n je-
govu slikarstvu. Crtež u nemirnom kre-
